de Glannaz: 1250-1599 by unknown
 de GLANNAZ
 Dressé par Hubert de Vevey le 28.3.1970
Saisi par Livia Büchi le 13.4.2010
1
1 de GLANNAZ Rodolphe
1250-1281, fief de
la Porterie de Moudon
2 de GLANNAZ Loys I (Luyset)





4 de GLANNAZ Thomas
1322-1366, + av. 1373
N. N N. Agnès ESTAVAYER (d')
Ysabelle
1345-1388
5 de GLANNAZ N
1311


























































18 de GLANNAZ Pierre










20 de GLANNAZ Humbert















23 de GLANNAZ Georges




24 de GLANNAZ Jacques III
1476-1499, + av. 1504
CERJAT Marie
1496-1504







27 de GLANNAZ Benoît









































35 de GLANNAZ Anne










37 de GLANNAZ Rose
1553-1557, + av. 1588
RUDELLA François







39 de GLANNAZ Loyse


















43 de GLANNAZ Catherine





1555, + av. 1581
AUBONNE (d')Jehan
1555, + av. 1581
45 de GLANNAZ
Aymé
1539-1573
46 de GLANNAZ
Jehan IV
1539-1587
AUTRICHARD (d')
Anne
1578-1580
47? de GLANNAZ
Marie
1548
BURNAND Charles
1548
48 de GLANNAZ
Madeleine
1599
FOREL Jacques
1599
